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ABSTRAK
trATUUR I{IZQI, 141081f028. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik, Universitas Andslas, Padrng. Judul Skripsi: Partisipasi Masyaraket
Lokal Dalam Pembebasan Lahan Pembengunan Stadion Utama Sumatera Barat(Studi: Di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padeng
Parioman). Pembimbing I Drs. Alfitri, M'S. Pembimbing II Dra. Nini Angraini'
M.Pd
Permasalahan pembebasan lahan pada proses pembangunan fisik mengakibatkan
terjadinya konflik pada proses pembebasan lahan dan mengakibatkan pembangunan
menjadi tersendat hingga ada yang terbengkalai. Khususnya di Sumatera Barat yang
dalam adat Minangkabau tanah merupakan harta pusaka tinggi yang harus dijaga dan
tidak boleh sembarangan dijual atau diselewengkan. Kedua realita ini apabila
digabungkan maka dapat memperparah kelangsungan proses pembebasan lahan dari
pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah, karena akan terbentur pada
aturan adal t€ntang hak kepemilikan tanah ulayat. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini
untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat Iokal dalara pembebasan lahan
pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.
Penelitian ini menggunakan teori modal sosial dari Roben M.Z Lau'ang lang
menjelaskan kepercayaan, jaringan sosial, serta norma dalam membangun partisipasi
masyarakat Sikabu pemilik tanah, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang
Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdan tipe penelitian deskriptit'.
Pengumpulan data dilakukar dengan observasi dan wawancara. Infonnan penelitian
diambil secara parposive sampling (secara sellgaja).
Kepercayaan yang ditemukan adalah adanya ikatan persukuan adat antar kaun'l
masyarakat pemilik tanah, kedua karena pengalaman bersama dalam memecahkan
masaiah yang pernah terjadi dalam masyarakat Sikabu, ketiga kerena peran lokoh
masyarakat yang dalam hal ini adalah mamak adat yang bergelar Datuak. keempat
karena kepastian harga ganti rugi yang tidak memgikan masyarakat nlaupun
pemerintah, kelima karena adanya jaminan kejujuran dan keterbuakan dari pihak
terkait termasuk juga tokoh masyarakat yang akan menjaga hak masyarakat Sikabu
Jan tidak mengizinkan adanya penambahan lahan oleh pihak yang tidak
bertanggungiawab untuk kepentingan pribadinya. Jaringan yang ditemukan pada
pembebasan lahan pernbangunan Stadion dapat menciptakan kepercayaan antar tokoh
yang terlibat, dalam hal ini adalah antara masyarakal dengan ninik uranrak,
masyarakat dengan pemerintah, dan antara ninik mamak dengan pemerintah. Nomra
yang ditemukan pada masyarakat Sikabu adalah adat salingka nagari dan fungsi
tungku tigo sajarangan yang dapat memainkan gerannya dengan baik sehingga dapat
menciptakan partisipasi dari masyarakat dalam proses pembebasan lahan
pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.
Kata kunci : Partisipasi, Masyarakat Lokal, Proses pembebasan lahan
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ABSTRAK
Amuttrqin Suddana, 1510811022, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi : Perubahan Perilaku Pcdagang Pasca
Revitalisasi Blok III Pasar Raya Padang. Pembimbing I: Drs. Ardi Abbas, MT dan
Pembimbiug II: Dra. Nini Anggraini, M.Pd. Jumlah halaman 90
Pasa:- I{aya Padang adalah pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat perdagangan
utama di Kota Padang. Pasar ini berlokasi di Kampung Jao (atau Kampung Jawa), Kecamatan
Padang Barat. Pemerintah kota Padang merenovasi bangunan dan lingkungarurya agar tertata rapi
dan merekolasi sebagian pcdagangnya. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan perubahan
perilaku pcclagang dalam melayani pembeli,dan menaikan omset, mendeskripsikal perubahan
perilaku pedagang dalam menyikapi masalah kebersihan lapak pasca revitalisasi.
Tcori 1,ang dipakai didalam penelitian ini yaitu teori Behavioral Sociology, yang
Behavioral Sociology dibangun dalam rangka menerapkan prinsip psikologi pcrilaku kedalam
sosiologi. l'cori ini memusatkan perhaliannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku
yang tc{adi di dalam lingkungan aktor dcngan tingkah laku aktor. Ini berarti bahwa teori ini
berusaha mencrangkan tingkah laku yang teq'adi di masa sekarang melalui kemungkinan akibatnya
yang terjadi di rnasa yang akan datang. Yang menarik perhatian adalah hubungan historis antara
akibat tingkah laku yang terjadi dalarn lingkungan yang terjaCi di masa sekarang
Penelitian dilakukan dengan pcndekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. l'enelitian ini
bcrusaha menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai perubahan perilaku pedagang
pasca Revitalisasi Blok iII Pasar Raya Padang. Informan dipilih dengan menggunakan teknik
purposive suntplirtg dan dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi serta wawancara
mendalam.
Hasil penelitian menunjukan adanya pembahan fisik pasar yang semakin lragus sepelli
adanya zonasi pedagang, lantai pasar yang sudah memakai kerarnik, wc yang semakin bagus,
tempat sholat yang semakin bagus, luas lapak pedagang, kebersihan dan kearnanan pasar.
Perubahan pasar r.nembau,a perubahan perilaku pedagang baik dalam melayani pembeli seperti
jam pergi dan pulang berdagang, strategi melayani pembeli dan cara menaikan omset pedagang
pedagang. Perubahan fisik yang semakin bagus dan tcrtata membuat perilaku pedagang semakin
tertib dan bersih. Banyak cara pedagang dalam mernbuang sampah sepeti mcmbuang sampah ke
tong sampah, memasukanya ke karung, dan meletakkan disamping kedai agar tidak berserlakan.
Revitalisasi pasar mempengaruhi hubungan antara pedagang sebclum dircvitalisasi yang semakin
jauh dikarena adanyajarak antara pedagang lama.
Kata kunci: Perubahan, Perilaku, Revitalisasi.
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DICI{Y ERFIAN, 1210812001. Jurusan Sosiologi, Fakultas IImu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas A-ndalas Padang. Judul Skripsi: ALASAN
PENGENDARA MELANGGAR PERLINTA.SAN KERETA API BIM JALAN
ILA.YA PADANG-BUKITTINGGI (Studi Pada Pc:lintasan 01 Duku, Kabupaten
Padang Pariaman). Pembimbing I Dr. Bob Alfiandi, M.Si, Pcmbirrrtring II Dra.
Nini Anggraini, M.Pd.
Transportasi rnerupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dali kehidupan
masyarakat. Salah satu sarana trasnpo(asi yang sangat penting bagi penduduk
didaerah pcrkotaan adalah angkutan umum. Peningkatan jumlah penduduk secara
tidak langsung akan meningkatkan kebutuhan terhadap angkutan umum. Salah satu
lrennasalahan lransportasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat klusunya bagi
masyarakat kota Padang dan sekitarnya adalah ketersediaan angkutan unlum yang
efisien dan efektif menuju B andara Intemasional Minangkabau (BIM) adanya
perlintasan rel di Jalan Ral,a pu6ur*-Uukittinggi mernbuat masalah l-',aru dengan
banyakr.rya pelanggaran yang dilakukan oieh pengendara.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan alasan pengendar a lnelanggal'
1;erlintasan sebidang kereta api BIM Jalan Raya Padang-Bukittinggi, mengidentifikasi
pemahaman pengendara terhadap rambu-rambu lalu lintas disekital pedintasan
sebidang kereta b:urdara dan rnengidentifikasi alasan pengendara yang menggunakan
lajur lau,an disaat pintu perlintasan kereta di tutup. Penclitian ini mengeunakan teori
fenonrenologi Allied Schutz yang memfokuskan rnanusia scbagai aktor yang
memiliki motivasi dalanr nrelakukan sebuah tindakan. Metode yang digunakan adalah
r.netode pcnelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk rnemberikan
galnbaran yang tcrperinci dari satu masalah sosial yang terjadi.
Hasil dari penelitian ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan
pada perlintasan sebidang didasari atas motif sebab (because motive) yaitu kurangnya
petnahaman pengendara terhadap aturan lalu lintas, menghindari kemacetan karena
akan mernpengaruhi masa tcrnpuh perjalanannya, dan yang ketiga mempertahankan
cilra dalam kelompok. Sclanjutnya motif akibat (in order motive) yaitu faktor
ekonomi agar para pengendara dapat sampai ke tujuan lebih cepat sehingga bisa
memperbanyak pundi-pundi uang yang akan ia perolelr dikarenakan memiliki ban),ak
waktu 1,ang ia miliki.
Kata kunci: Bandara Internasional l\{inangkabau, Pelanggaran, Pengendara,
Perlintasan sebidang,
